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Penulis LKP ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana Prosedur Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Badan
pada PT. Duta Pratama Cipta Banda Aceh. Penulis melakukan Job Training pada PT. Duta Pratama Cipta Banda Aceh selama 2
(dua) bulan terhitung sejak 13 Februari 2017 sampai dengan 13 April 2017. Selama melakukan Job Training, dengan mengambil
judul â€œProsedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan pada PT. Duta Pratama Cipta Banda Acehâ€•. Penulis
ditempatkan di bagian perpajakan. Dalam melaksanakan job training ini, penulis masuk kantor dari senin sampai jumâ€™at mulai
pukul 08.00-17.15 wib.
Penulis LKP ini menggunakan 2 (dua) Metode pengumpulan data yaitu, Metode Observasi lapangan dimana metode ini penulis
terjun dan melihat langsung ke lapangan, proses yang disajikan objek dalam penulisan LKP dan Metode Wawancara yaitu
pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab dengan pihak terkait yang sekiranya dapat memberi informasi yang
berkaitan. Konsultasi adalah suatu pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan,
perencanaan dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah. 
